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Abstrakt 
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce autosalonu v 
lokalitě města Trutnov. Navržená konstrukce má půdorysný tvar části dvanáctiúhelníku o 
maximálním rozměru 25m a minimální světlou výšku 6m. Zastřešení má tvar vícebokého 
jehlanu se sklonem 10°.  
 Hlavní nosná konstrukce je tvořena deseti příčnými sloupovými uspořádáními. 
Polárně jsou od sebe vzdáleny 30°. Vzdálenost hlavních nosných sloupů je 12m. Konstrukce 
střechy je tvořena příhradovými vazníky. Celková tuhost konstrukce je zajištěna uspořádáním 
prvků a ztužidly. Střešní plášť je tvořen sendvičovými panely uloženými přímo na vaznice. 
Obvodový plášť je řešen jako skleněná fasáda. V místě napojení předváděcích prostor na 
technické zázemí, je obvodový plášť tvořen samonosnou konstrukcí, která není součástí 
projektu. 
 
Klíčová slova 
 nosná konstrukce, ocel, příhradový vazník, sloup, vaznice, ztužidlo 
  
  
Abstract 
  The subject of this bachelor's thesis is a propopsal and evaluation of the steel 
 load-bearing structure of a car showroom in the area of city Trutnov. The plan dimensions of 
the structure  are dodecagon 25m. The headroom is 6m. The  car showroom is designet by 
piramidal roof. 
 The main load-bearing structure is created by 10 cross-links. Polar coordinate  
of it is 30°. The distance of main collumns is 12m. Load-bearing structure of roof is created 
by lattice truss. General rigidity of the structure is provided by transverse wind braces and 
layout. Roof covering is made of roof panels laid directly on the purlins. The cladding is 
made of glass panels. In the back of structure is the sladding made by self-supported 
structure, which is not part of the thesis. 
 
Keywords 
load-bearing structure, steel, lattice truss, collumn, purlins, brace 
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 1. ÚVOD 
 Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce 
autosalonu v Trutnově. Ve statické části bakalářské práce, je uveden výpočet hlavních 
nosných prvků a vybraných přípojů hlavní budovy. Doplňkovou prací je vyřešení vybraných 
dřevěných prvků vedlejší budovy. Výpočty jsou zpracovány dle platných normativů ČSN EN. 
 
2. POUŽITÉ NORMATIVNÍ DOKUMENTY 
 - ČSN EN 10027-1 
  Systém označení ocelí – Část 1: Stavba značek oceli 
 - ČSN EN 1090- 2   
  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – část 2:  
  Technické požadavky na ocelové konstrukce 
 - ČSN EN 1990   
  Zásady navrhování konstrukcí 
 - ČSN EN 1991-1-1  
  Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy,  
 vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
 - ČSN EN 1991-1-3 
  Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem 
 - ČSN EN 1991-1-4 
  Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 
 - ČSN EN 1993-1-1 
  Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro  
  navrhování konstrukcí pozemních staveb 
 - ČSN EN 1993-1-2 
  Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla  
  - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
 - ČSN EN 1993-1-8 
  Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků 
 - ČSN EN 73 2824-1 
  Třídění dřeva podle pevností. Část 1: Jehličnaté řezivo 
 - ČSN EN 338 
  Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti 
 - ČSN EN 1995-1-1 
  Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1 : Obecná pravidla  
  - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby  
 -ČSN EN 1194 
  Dřevěné konstrukce – Lepené lamelové dřevo – Třídy pevnosti a   
  stanovení charakteristických hodnot 
 - ČSN EN 14080 
  Dřevěné Konstrukce – Lepené lamelové dřevo – Požadavky 
 - ČSN 73 2810 
  Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. 
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3.  OBECNÉ INFORMACE 
 Stavba autosalonu se nachází v obci Trutnov v Královehradeckém kraji.  Účelem 
stavby je plnit funkci autosalonu. Hlavní část jako předváděcí prostor a  vedlejší jako zázemí 
autosalonu.  
 Ocelová konstrukce hlavního prostoru je řešena nad půdorysným tvarem části 
dvanáctiúhelníku o celkovém rozměru 25m a minimální světlé výšce 6m. Příčné  uspořádání 
je sloupové s variantním řešením příhradových vazníků.  
 Dřevěná konstrukce vedlejší prostor je řešena nad čtvercovým půdorysem o rozměru 
20x20 m. Nosná konstrukce střechy je tvořena z lepených lamelových vazníků. Ty jsou 
uloženy na železobetonovém věnci. 
 
4.  ZATĚŽOVACÍ ÚDAJE 
 Zatížení bylo na konstrukci aplikováno dle platných normativů. Podrobný rozbor je 
uveden ve statickém výpočtu.  
4.1. ZATÍŽENÍ STÁLÉ 
 – VLASTNÍ TÍHA KONSTRUKCE 
  Vlastní tíha konstrukce byla stanovena v programu  
  Scia Engineer 2013.1 – studentská verze. 
  
  – TÍHA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
  Použity jsou sendvičové střešní panely tloušťky 130 mm.  
  Návrhová hodnota zatížení střešním pláštěm     0,16 kN/m2 
 
 - TÍHA STĚNOVÉHO PLÁŠTĚ 
  Plášť zhotoven ze skleněných tabulí připevněných bodově k   
 paždíku. 
  Návrhová hodnota zatížení střešním pláštěm je  0,43 kN/m2   
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4.2. ZATÍŽENÍ PROMĚNNÉ 
 
 - ZATÍŽENÍ SNĚHEM 
  Třída sněhové oblasti pro město Trutnov je III. Z čehož vyplývá   
  základní normové zatížení sněhem 2,5 kN/m2 . 
 
  Návrhová hodnota zatížení sněhem je   2,0 kN/m2  
         6,3 kN/m2 (návěj) 
 - ZATÍŽENÍ VĚTREM 
  Třída větrové oblasti pro město Trutnov je II. Z čehož vyplývá   
  základní charakteristická rychlost větru 25 m/s. 
 
  Návrhová hodnota zatížení větrem  je : 
   - hlavní budova - maximální dynamický tlak 647 Pa 
      - max. vnější tlak větru  1455   Pa (sání) 
           517,6 Pa (tlak)
   
   - vedlejší budova - maximální dynamický tlak 534 Pa 
      - max. vnější tlak větru  1121   Pa (sání) 
            386  Pa  (tlak) 
5.  POPIS  KONSTRUKCE 
5.1. HLAVNÍ BUDOVA 
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
 Střešní plášť je tvořen sendvičovým panelem tl. 130mm. Jedná se o panel vhodný pro 
velmi členité  střechy se sklonem 10°. Je tvořen ze čtyř vrstev. Vnějšího trapézového plechu 
50/200 tloušťky 0,6mm, izolačního jádra tloušťky 100mm, parozábrany, vnitřního 
trapézového plechu 50/200  tloušťky 0,6 mm.  
 Pro statický výpočet je střešní plášť považován za tuhý v rovinně střechy. Proto  
je okapová vaznice namáhána složkou kolmou i rovnoběžnou se střešní rovinou. 
  
VAZNICE  
 Všechny vaznice jsou uvažovány jako prosté plnostěnné. Horním pás je účinně 
spojený se střešním pláštěm. Díky převládajícímu sání větru nad vlastní tíhou střešního 
pláště a vaznice, je dolní pás namáhán vzpěrným tlakem. Z tohoto důvodu je vhodné ověřit, 
zda nedojde k  vybočení tlačeného pásu z roviny ohybu. 
 Mezilehlé vaznice jsou navrženy profilu IPE 200 (S235). Díky půdorysnému 
uspořádání konstrukce jsou vaznice proměnné délky 1645 mm, 3255 mm a 5075 mm. 
Uloženy jsou  v každém styčníku horního pásu příhradového vazníku. Spojení prvků 
realizováno  pomocí  šroubového spoje.  
 Okapová vaznice je navržena profilu UPE 200 (S235). Délka vaznic je 6 625 mm.  
Změna profilu je způsobena namáháním kolmo na měkkou oso profilu. Není třeba navrhovat 
okapové ztužidlo. 
 
 
 
 4 
VAZNÍK 
 Vítězná varianta je navržena jako příhradový trubkový vazník s kosoúhlým 
uspořádáním diagonál. Vazník délky 12 185 mm je kloubově připojen ke sloupům. Zatížen 
 je akcemi vaznic ve styčnících. Vzdálenost styčníků 3046mm  odpovídá osové vzdálenosti 
vaznic. Toto zatížení vyvolává vznik normálových sil v prutech.  
 Horní pás vazníku je navržen profilu TR4HR 100/100/5. Díky konstrukční spojitosti 
prutu je zahrnut vznik ohybového momentu na spojitém  nosníku o čtyřech polích. 
 Dolní pás vazníku je stejného profilu jako horní pás. Pásové pruty mají navrženu větší 
tloušťku stěny než výplňové. Důvodem je riziko prolomení stěny  pásové trubky v místě 
styčníku. Dolní pás je ukončen 20 mm za posledním styčníkem.    
 Diagonály jsou profilu TR4HR 50/50/4. K pásovým prutům jsou připojeny koutovým 
svarem po celém obvodu průřezu. 
 
VNĚJŠÍ SLOUPY 
 Pro vnější sloupy systémové délky 6 950 mm byl použit profil IPE 200. V patě sloupu 
uložení řešeno jako kloubově neposuvně. V hlavě kloubově připojen vazník. Kotvení sloupu 
pomocí patní desky a dvojice kotev.  
  
VNITŘNÍ SLOUP 
 Navržen kruhového profilu TR 660/11.V patě uvažováno vetknutí, v hlavě kloubové 
připojení vazníku. K zajištění dostatečné tuhosti spojení v patě je použito osm výztuh 
rovnoměrně rozmístěných po obvodu sloupu. Propojení se základovou  patkou realizováno 
přes patní desku s osmi šrouby.Podlití patní desky je uvažováno  zvětšené na 50 mm 
z technologických důvodů. 
 
PAŽDÍKY 
 Paždíky délky 6625 mm navrženy uzavřeného profilu TR4HR 120/120/5. Připoj 
paždíku na sloup řešen šroubovým spojem. 
 
5.2. VEDLEJŠÍ BUDOVA 
VAZNICE 
 Navrženy jako plnostěnné prostě uložené. Vyrobeny z řeziva pevnostní třídy C24  
o rozměru 160/240/4000 mm. K vazníku jsou připojeny pomocí kotev. 
 
VAZNÍK 
 Vazník řešen jako pultový prostě uložený, délky 20 000 mm. Vyrobený z  lepeného 
lamelového dřeva pevnostní třídy GL24h. Vazník je průřezu 180/800 (2550 mm). 
  
Zbývající prvky  konstrukce zastřešení voleny na základě předběžného návrhu v programu 
Scia Engineering 2013.1 studentská verze. 
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6. OCHRANA KONSTRUKCE 
6.1.OCELOVÉ KONSTRUKCE 
NÁTĚROVÝ SYSTÉM 
 Řídí se informacemi dle ISO/DIS 12944-7 a také doporučeními výrobce. Na konstrukci 
budou aplikovány tří vrstvy nátěrové hmoty, každá o tloušťce 40 μm. Aplikace bude v tomto  
pořadí: základní vrstva, krycí vrstva a krycí opravná vrstva. Po dokončení montáže 
konstrukce bude stav nátěru opětovně zkontrolován a případně obnoven. Trvanlivost 
aplikovaného nátěru je uvažována přibližně deset let. 
  
POVRCHY VE STYKU S BETONEM 
 Tyto povrchy se nesmí nijak opatřovat povrchovou ochranou a ani kotevní šrouby 
nesmí být povrchově chráněny. 
 
PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA 
 Úseky s požadavkem na zvýšenou požární odolnost budou opatřeny protipožárními 
nátěry, popřípadě obklady.Volba ochranných prostředků dle požadavků stanovených 
v požární zprávě vypracované specialistou.  
 
 
6.2.DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE 
  
 Bude proveden ochranný nátěr proti degradaci, plísním a škodlivému hmyzu. 
Dávkování a druh aplikace se bude řídit doporučením výrobce. Finální úpravou  je nátěr 
bezbarvým lakem ve třech vrstvách.  
 
7. VÝROBA A MONTÁŽ 
 7.1.HLAVNÍ BUDOVA 
 Příhradový vazník bude celý zhotoven ve výrobně.  Vzhledem k rozměru vazníku není 
nutné vytvářet montážní spoje.  Na stavbě budou k předem připraveným betonovým 
patkám ukotveny sloupy. Posléze na sloupy osazeny vazníky. Současně bude probíhat 
montáž dvou příčných vazeb. To umožní osazení stěnových ztužidel. Úplná stabilita bude 
zajištěna,až po připevnění vaznic a střešního pláště. Výztužné prvky budou v konstrukci 
ponechány pro případ rekonstrukce. Na osazené vazníky se připevní vaznice a dále střešní 
ztužidla.    
 
7.2.VEDLEJŠÍ BUDOVA 
 Výroba vazníků bude provedena ve výrobně. Lepené lamelové nosníky budou 
osazeny pomocí čepových spojů na zdivo opatřené železobetonovým věncem.  Stabilita 
bude zajištěna pomocí podélných ztužidel. Poté budou na vazníky připevněny vaznice 
systémem připojení BOVA. 
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8. ÚDRŽBA KONSTRUKCE 
 Konstrukce musí být řádně a pravidelně kontrolována, aby byla zajištěna maximální 
možná životnost, spolehlivost a bezpečnost užívání. Celkový stav  konstrukce bude zjišťován 
odborně způsobilou osobou dvakrát za 5 let. V zimním období musí být zajištěna kontrola 
míry zatížení konstrukce sněhem, aby nedošlo k přetížení. 
 
9. STATIKÁ ANALÝZA A POSOUZENÍ PRVKŮ 
 Výpočtový model byl vytvořen ve studentské verzi programu Scia Engineer 2013.1. 
Pomocí tohoto software byly určeny vnitřní síly a  deformace konstrukce. Výpočet nosných 
prvků a spojů byl celý proveden ručně a software sloužil pouze jako kontrola. 
 
 
10. PŘEDBĚŽNÝ VÝKAZ VÝMĚR 
  
 
PRVEK PRŮŘEZ JEDN. HMOTNOST 
[KG/M] 
DÉLKA 
[M] 
HMOTNOST 
[KG] 
VAZNICE IPE 200 22,4 100 2240 
OKAPOVÁ VAZNICE UPE 200 22,8 60 1368 
HORNÍ PÁS TR4HR 100/5 14,7 130 1911 
DOLNÍ PÁS TR4HR 100/5 14,4 130 1872 
DIAGONÁLY TR4HR 50/4 5,6 100 560 
VNITŘNÍ SLOUP TR 660/11 157,8 9 1420 
VNĚJŠÍ SLOUP IPE 200 22,4 110 2464 
PAŽDÍK TR4HR 120/5 17,8 260 4628 
ZTUŽIDLA STĚNOVÁ TR 139,7/4 13,4 40 536 
ZTUŽIDLA STŘEŠNÍ TR 101,6/4 9,7 60 582 
 
 Hmotnost konstrukce 17 581 kg bude navýšena o 5%.  
 Celková hmotnost činí 18 460 kg, nátěrová plocha 500 m2 . 
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1. ÚVOD 
   
 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout ocelovou konstrukci autosalonu. Půdorysným 
tvarem hlavního objektu je část dvanáctiúhelníku o maximálním rozměru 25 m. Pro pevně 
stanovené umístění svislých nosných prvků a vaznic, bylo zpracováno variantní řešení 
konstrukce zastřešení. Jedná se o varianty ocelových příhradových vazníků. 
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2. VARIANTA A 
 
 
 
 
 
 
 Jedná se o příhradový vazník s rovnoběžnými pásovými pruty. Uspořádání 
mezipásmových prutů je kosoúhle s podružnými svislicemi. Jednotlivé vazníky jsou od sebe 
polárně vzdáleny o 30°. Vazník je ve sklonu 10°. Pro všechny pruty jsou jednotně použity 
profily čtvercových bezešvých trubek spojené svařováním. Uložení vazníku na sloup v místě 
styčníku dolního pásu a svislice.  
   
 
 
   celkem        495 kg       19 ks          18 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRVEK PRŮŘEZ HMOTNOST [KG] MSU POČET PRUTŮ POČET STYČNÍKŮ 
HORNÍ PÁS TR4HR 90/5 160 0,86   1 
18 
DOLNÍ PÁS TR4HR 100/5 175 0,90 1 
DIAGONÁLY TR4HR 50/4 100 0,78 8 
SVISLICE TR4HR 60/4 60 0,95 9 
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3. VARIANTA B 
 
 
 
 
 Jedná se o příhradový vazník s rovnoběžnými pásovými pruty. Uspořádání 
mezipásmových prutů je kosoúhle. Jednotlivé vazníky jsou od sebe polárně vzdáleny o 30°. 
Vazník je uložen ve sklonu 10°. Pro všechny pruty jsou jednotně použity profily čtvercových 
bezešvých trubek spojené svařováním. Uložení vazníku na sloup realizováno v místě styčníku 
horního pásu a diagonály, což veden k menší výšce stěny vzdorující účinkům větru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   celkem       475 kg   10 ks        9 ks 
 
 
 
 
 
K dalšímu zpracování byla vybrána varianta B. Důvodem je úspora materiálu, 
menší pracnost díky menšímu počtu svařovaných styčníků a  estetické hledisko. 
 
 
PRVEK PRŮŘEZ HMOTNOST [KG] MSU  POČET PRUTŮ POČRT STYČNÍKŮ 
HORNÍ PÁS TR4HR 100/5 190   0,89    1 
9 DOLNÍ PÁS TR4HR 100/5 185 0,95  1 
DIAGONÁLY TR4HR 50/4 100 0,97  8 
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